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Pengembang aplikasi Android pada umumnya membutuhkan data untuk 
ditampilkan dan digunakan pada sebuah aplikasi Android data tersebut berasal dari 
suatu server untuk menyalurkan data dari server ke aplikasi Android memerlukan 
standar pemformatan pertukaran data yang dikenal dengan JSON, JSON merupakan 
kepanjangan dari Javascript Object Notation, ada beberapa format tipe data yang 
dapat digunakan diantaranya JSOB BLOB dan JSON Path File.  
Pada penilitian ini dirancang sebuah aplikasi pembelajaran ilmu tajwid 
dimana datanya akan digunakan untuk komparasi metode pertukaran data JSON 
BLOB dengan JSON Path file. Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan metode 
pertukaran data yang lebih optimal dari segi ukuran file, penggunaan memori dan 
durasi waktu pada saat request ke server sampai data berhasil di tampilkan adalah 
metode pertukaran menggunakan JSON Path File 
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